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REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA BOSNAS DAN BOSDA SD 
TRIWULAN I DAN II DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 GUNA 




Tatik Samsul Hidayat 
 
Sub Bagian Program memiliki tugas dan fungsi salah satunya yaitu tentang 
pembagian BOS di SD dan SMP sehingga Sub Bagian Program berwenang untuk 
mengetahui realisasi penggunaan dana BOS baik BOSNAS maupun BOSDA. 
Sehingga Sub Bagian Program harus mengetahui realisasi penggunaan dana BOS 
melalui laporan yang dibuat oleh sekolah penerima BOS. Hal tersebut dengan 
harapan agar terciptanya transparansi keuangan sekolah dan tidak ada 
penyalahgunaan dana BOS. 
Program dilakukan dengan membuat format rekap realisasi penggunaan dana 
BOSNAS dan BOSDA triwulan I dan II selanjutnya laporan yang telah diterima dari 
sekolah diinput ke dalam format rekapitulasinya. Format rekapitulasi dengan 
menggunakan Microsoft Excel. Hasil dari program ini adalah realisasi penggunaan 
dana BOS terbesar terdapat pada belanja barang dan jasa, urutan kedua yaitu untuk 
belanja pegawai dan realisasi penggunaan dana terkecil untuk belanja modal. Data 
yang didapat yaitu sebanyak 205 SD dari total SD 362 sekolah atau hanya sebesar 
56,6 %.  
Berdasarkan hasil kerja program PLT yang sudah dilaksanakan yaitu program 
utama, penunjang, dan tambahan dapat dikatakan berhasil dengan tingkat 
keterlaksanaan sebesar 100%. 
 







A. Analisis Situasi 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul merupakan unsur 
pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan keolahragaan 
yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. 
Adapun visi dan misi lembaga ini yaitu 
Visi 
Cerdas, Berakhlak Mulia, Berkarakter Indonesia 
Misi 
1. Meningkatkan kualitas SDM pendidikan yang handal berakhlak mulia dan 
profesional 
2. Memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam program peningkatan mutu 
pendidikan 
3. Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui jalur sekolah dan 
luar sekolah pada semua jenjang pendidikan seadil-adilnya 
4. Mengupayakan lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah yang efektif, 
berdaya saing tinggi 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai 5 (lima) bidang, 3 (tiga) 
Sub Bagian, UPT di setiap Kecamatan, serta kelompok jabatan fungsional seperti 
pengawas sekolah dan penilik PAUD dan DIKMAS. Bidang-bidang yang 
terdapat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu Bidang PAUD dan 
Pendidikan Non Formal, Bidang SD, Bidang SMP, Bidang PTK, serta Bidang 
Pemuda dan Olahraga. Di dalam bidang terdapat seksi. Sub bagian di Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 
Sub Bagian Program, dan Sub Bagian Keuangan dan Aset.  
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul mempunyai 3 
buah gedung kantor. Gedung A digunakan untuk kantor Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian, Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Aset, Bidang SD, 
dan Bidang SMP. Gedung B digunakan untuk kantor Bidang PAUD dan 
Pendidikan Non Formal, Bidang PTK, serta Bidang Pemuda dan Olahraga.  
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Gedung yang ketiga yaitu gedung pertemuan sekolah (gedung pengawas 
sekolah). 
Di sub bagian Program terdapat beberapa aktivitas diantaranya mengurus LI 
(Laporan Individu) sekolah, pendataan SPM (Standar Pelayanan Minimal) SD 
dan SMP, pengurusan kepegawaian pada DAPODIK, perencanaan anggaran, 
serta pengurusan BOS. Setiap kegiatan mempunyai penanggungjawab tersendiri 
yang terdiri dari 1 atau 2 staf. Berdasarkan kegiatan tersebut saya 
menitikberatkan pada kegiatan BOS yaitu pada kegiatan pencatatan penggunaan 
dana BOS pada triwulan I dan II.  
 
B. Rancangan Kegiatan PLT 
1. Program Utama PLT 
Program utama merupakan program yang disusun sebagai acuan kegiatan 
mahasiswa PLT selama mengikuti kegiatan PLT di lembaga Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. Sesuai dengan 
pembagian yang dilakukan pihak dinas, maka program yang dibuat juga 
sesuai dengan bagian-bagiannya. Penyusun mendapatkan tugas untuk 
melaksanakan PLT di Sub Bagian Program sehingga penyusun memfokuskan 
program utamanya sesuai dengan tugas yang ada di Sub Bagian Program yaitu 
tentang rekapitulasi penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA triwulan I dan II 
pada SD di Kabupaten Bantul. Pelaporan dana BOS sangat diperlukan untuk 
mengetahui keterserapan dana tersebut untuk menunjang pendidikan di suatu 
sekolah. Selain itu, juga diperlukan adanya transparansi penggunaan dana 
sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dana BOS merupakan dana 
subsidi dari pemerintah.  
Rancangan program utama Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS ini 
melalui beberapa tahap, yaitu: 
a. Persiapan 
1) Melakukan koordinasi dan pemantapan program kerja dengan Kasubbag 
Program. 
2) Pembuatan format rekapitulasi. 





b. Pelaksanaan  
1) Pengumpulan dan memasukkan data laporan penggunaan BOSNAS dan 
BOSDA 
2) Melakukan pengecekan data yang telah dimasukkan ke dalam format 
3) Pengolahan data 
 
c. Evaluasi 
d. Tindak Lanjut 
1) Penyerahan hasil program 
 
2. Program Penunjang PLT 
Program penunjang partner PLT adalah program milik Rena Nurifajati 
dengan judul “Pengolahan Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Guna 
Kesediaan Informasi Capaian Layanan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan 
Dasar Negeri dan Swasta Se-Kabupaten Bantul”. Untuk mengetahui 
ketercapaian sekolah pada pelayanannya diperlukan adanya pendataan SPM 
(Standar Pelayanan Minimal). Ketersediaan pelayanan pada setiap sekolah 






PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Tahap Persiapan 
Program utama PLT yang berjudul “Rekapitulasi Penggunaan Dana 
BOSNAS dan BOSDA SD Triwulan I dan II di Kabupaten Bantul Tahun 
2017 guna Transparansi Keuangan Sekolah” dilatarbelakangi oleh kebutuhan 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul akan 
pertanggungjawaban sekolah yang telah menerima BOS. Target utama pada 
program ini yaitu diketahuinya jumlah realisasi/penggunaan dana BOSNAS 
dan BOSDA SD sebagai wujud transparansi keuangan sekolah.  
Sementara untuk program penunjang adalah program milik Rena 
Nurifajati yaitu “Pengolahan Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Guna 
Kesediaan Informasi Capaian Layanan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan 
Dasar Negeri dan Swasta Se-Kabupaten Bantul”. Persiapan program utama 
dilakukan dengan koordinasi dan pemantapan program serta konsultasi terkait 
indikator SPM yang berjumlah 27 butir. 
 
B. Tahap Pelaksanaan PLT 
1. Pelaksanaan Program Utama PLT 
Program PLT utama merupakan program PLT yang menjadi tanggung jawab 
individu, telah melalui proses perencanaan dengan membuat kertas kerja hasil 
observasi, dan merupakan relisasi dari program OLMP. Pelaksanaan program 
utama meliputi beberapa tahapan mulai dari persiapan pembuatan format 
rekapitulasi sampai dengan pelaporan hasil program, kegiatan tersebut harus 
dilaksanakan oleh mahasiswa PLT.  
Rancangan program utama Rekapitulasi Penggunaan Dana BOSNAS dan 
BOSDA ini melalui beberapa tahapan, yaitu: 
a. Menyiapkan data laporan BOS untuk mengisi ke dalam format rekapitulasi 
penggunaan dana BOS. Dalam proses ini dibutuhkan waktu lumayan lama 
dikarenakan pada setiap laporan tidak selalu ada realisasi penggunaan dana 
pada triwulan I dan triwulan II yang dipisah melainkan digabung menjadi satu 
data.  
b. Memasukkan data ke dalam format database Microsoft excel. 
c. Melakukan pengolahan data. 
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d. Melakukan pengecekan data yang sudah dientri dengan data mentah. 
e. Menyajikan hasil program. 
 
2. Pelaksanaan Program Penunjang PLT 
Program penunjang partner PLT adalah program yang dibuat oleh Rena 
Nurifajati dengan judul “Pengolahan Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Guna Kesediaan Informasi Capaian Layanan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan 
Dasar Negeri dan Swasta Se-Kabupaten Bantul”. Pelaksanaan program penunjang 
meliputi beberapa tahapan mulai dari entri data ke dalam database/ Microsoft 
Access, analisis data, sampai dengan melakukan perubahan data.  
 
3. Pelaksanaan Program Tambahan PLT 
a. Pelepasan PLT 
Pelepasan PLT merupakan suatu kegiatan dimana mahasiswa PLT dilepas 
oleh dosen pembimbing untuk selanjutnya melaksanakan tugas PLT di 
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul. Kegiatan ini 
diikuti oleh mahasiswa PLT, Dosen Pembimbing Lapangan, Sekretaris 
Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, serta perwakilan staf dari dinas. 




Apel merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan di Dinas Pendidikan, 
Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul sebelum memulai pekerjaannya 
masing-masing. Apel pagi digunakan sebegai wujud suatu 
koordinasi/informasi untuk seluruh staf dinas. Pada kegiatan apel ini 
terdapat pembina apel dimana pembina apel yang bertugas dirotasi. 
Pembina apel diambil dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Sub 
Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi. Kegiatan apel dilaksanakan 
pada hari Senin sampai Kamis. 
 
c. Senam 
Senam merupakan kegiatan rutin setiap hari Jumat yang diselenggarakan 
oleh dinas yang bertujuan untuk menyegarkan tubuh dan pikiran sebelum 
melakukan pekerjaan yang akan mereka lakukan. Senam ini dilakukan 
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setiap hari jumat di area kompleks Kantor Pemda II, sedangkan untuk 
setiap Jumat minggu kedua setiap bulannya dilakukan senam bersama di 
Lapangan Trirenggo Bantul. 
d. Entri data PTK baru 
Kegiatan entri PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) baru ini yaitu 
kegiatan untuk menambahkan PTK baru di suatu sekolah ke program 
DAPODIK (Data Pokok Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Data yang 
diisikan ke DAPODIK yaitu identitas diri, identitas penugasan, serta 
identitas pengangkatan.  
 
e. Administrasi surat menyurat 
Kegiatan pengadministrasian surat ini meliputi kegiatan pengetikan surat 
tugas, surat keputusan, surat undangan, pemberian nomor surat yang 
didapat dari sub bagian umum, pengecapan, penggandaan surat serta 
penyusunan surat ke rak surat keluar agar diambil oleh staf di UPT 
masing-masing kecamatan.  
 
f. Penataan dokumen LI TK 
Penataan dokumen LI TK merupakan kegiatan dimana semua dokumen LI 
TK yang telah dikumpulkan diberikan nomor urut berdasarkan kecamatan 
yang berguna untuk memudahkan penghitungan dokumen LI serta 
mengentri data ke program Microsoft Excel.  
 
g. Membantu penyusunan LPJ 
Membantu penyusunan LPJ merupakan kegiatan membantu staf sub 
bagian program yang sedang membuat LPJ kegiatan. Penyusunan LPJ 
meliputi pengumpulan nota-nota pengeluaran serta mengelompokkan 
sesuai kegiatannya.  
 
h. Membantu pembuatan DPPA 
Kegiatan dalam membantu pembuatan DPPA yaitu membantu 
mengecek/mensinkronkan antara anggaran yang ada di aplikasi SIMDA 
dan di aplikasi Microsoft Excel.  
i. Penanggungjawab presensi kegiatan 
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Kegiatan ini yaitu menjadi penanggungjawab presensi kegiatan 
diantaranya kegiatan dharma wanita serta kegiatan monitoring BOS. 
Kegiatan dharma wanita diselenggarakan pada hari Jumat, 6 Oktober 2017 
pukul 09.00 – 11.00. sedangkan, untuk kegiatan monitoring BOS 
diselenggarakan pada hari Jumat, 6 Oktober 2017 dan Senin, 9 Oktober 
2017 yang dibagi menjadi 2 sesi untuk setiap harinya. Sesi I pada pukul 
08.00 dan sesi II pada pukul 13.00.  
 
j. Rekap SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) 
Kegiatan rekap SILPA merupakan kegiatan mendata sisa BOSNAS dan 
BOSDA tahun lalu (2016) yang tercantum pada RKAS. Rekap SILPA ini 
dilakukan pada SD dan SMP negeri saja, sedangkan untuk SD dan SMP 
swasta belum dilakukan perekapan.  
 
k. Penataan laporan BOS 
Kegiatan ini berisi penataan ulang laporan BOS yang telah direkap 
laporan/realisasi penggunaan dananya. Penataan laporan BOS ini 
bertujuan agar lebih rapi, terstruktur, dan tidak rusak karena salah 
penempatan.  
 
l. Pengarsipan SPJ 
Pengarsipan SPJ merupakan suatu kegiatan dimana SPJ yang telah dibuat 
dari tahun 2015-2017 diarsipkan sesuai kegiatan. Setelah SPJ diarsipkan 
lalu SPJ tersebut discan dan diupload.  
 
m. Outbond SPM 
Kegiatan outbond ini diselenggarakan dalam rangka penguatan serta 
refreshing antar anggota SPM. Outbond dilakukan oleh sekretaris dinas, 
staf sub bagian program, staf sub bagian keuangan, staf sub bagian umum 
dan kepegawaian, serta beberapa kepala bidang dan seksi di bidang Dinas 
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Outbond dilakukan di Bero, Kulon 
Progo tepatnya di Dolan Ndeso. Kegiatan outbond SPM dilakukan pada 





n. Penanggungjawab pengumpulan dokumen monitoring BOS 
Penanggungjawab pengumpulan dokumen monitoring BOS ini yaitu 
mahasiswa PLT diminta untuk menerima pengumpulan monitoring BOS 
yang dilakukan oleh staf yang diberi tugas untuk memonitoring BOS. 
Setiap staf diberikan tanggungjawab sendiri-sendiri sekolah mana yang 
mereka monitoring. Staf yang ditugaskan yaitu staf dari bidang SD, bidang 
SMP, Sub Bagian Program, dan Sekretaris Dinas.  
 
o. Membantu pelayanan pengambilan dokumen RKAS 
Mahasiswa diminta bantuannya untuk mencari RKAS dari suatu sekolah 
yang akan diambil lagi. Pencarian RKAS cukup sulit karena RKAS berada 
di rak RKAS yang tertumpuk banyak sehingga sulit menemukannya.  
 
p. Penarikan PLT 
Penarikan PLT merupakan kegiatan yang menandakan bahwa kegiatan 
PLT di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul telah 
selesai. Penarikan dilakukan pada hari Senin, 20 November 2017 dan 
dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan, Sekretaris Dinas, serta 
mahasiswa PLT.  
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Program Utama PLT 
Program utama PLT yaitu “Rekapitulasi Penggunaan Dana BOSNAS Dan 
BOSDA SD Triwulan I dan II Di Kabupaten Bantul Tahun 2017 Guna 
Transparansi Keuangan Sekolah” dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan yaitu untuk mengetahui penggunaan dana BOS dan 
keterserapannya.  
Pelaksanaan program ini mulai dari tanggal 18 September 2017 sampai 
dengan tanggal 20 November 2017 dimana pengolahan datanya menggunakan 
Microsoft Excel. Program kerja ini terlaksana atas bimbingan dari Kepala Sub 
Bagian Program Disdikpora, Staf Sub Bagian Program penanggung jawab 
BOS, Dosen Pembimbing Lapangan, dan partner PLT.  
Hambatan pada program ini terletak pada keterlambatannya pengumpulan 
laporan realisasi penggunaan BOS dari tiap sekolah. Hal tersebut membuat 
data yang dihasilkan tidak dapat mencapai 100%. Solusi yang mungkin dapat 
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digunakan yaitu harus sering-sering mengingatkan bahkan meminta kepada 
pihak sekolah agar segera mengumpulkan laporan realisasi penggunaan dana 
BOS. Selain masalah keterlambatan pengumpulan laporan, ada juga masalah 
terkait isi laporan dimana seharusnya realisasi penggunaan dana antara 
triwulan I dan triwulan II dipisah namun terdapat beberapa sekolah yang 
menggabungnya antara triwulan I dan triwulan II. Solusi yang dapat 
digunakan untuk masalah kedua ini yaitu agar diberikan sosialisasi tentang 
penulisan laporan realisasi penggunaan BOS.  
Hasil dari program ini adalah realisasi penggunaan dana BOS terbesar 
terdapat pada belanja barang dan jasa, urutan kedua yaitu untuk belanja 
pegawai dan realisasi penggunaan dana terkecil untuk belanja modal. Data 
yang didapat yaitu sebanyak 205 SD dari total SD 362 sekolah atau hanya 
sebesar 56,6 %. 
 
2. Program Penunjang PLT 
Program penunjang dari partner Rena Nurifajati adalah program 
“Pengolahan Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Guna Kesediaan 
Informasi Capaian Layanan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar 
Negeri dan Swasta Se-Kabupaten Bantul”. Program ini dilaksanakan mulai 
tanggal 18 September 2017 sampai dengan 20 November 2017. 
Dalam program ini penyusun membantu dalam hal entri data SPM. 
Hambatan dari pelaksanaan program ini terletak pada tahap analisis data. 
Terdapat beberapa data yang rancu pada instrumen sekolah seperti misalnya 
data terkait jumlah kursi di ruang kelas yang jumlahnya berbeda jauh dengan 
rombongan belajar. Hasil dari program ini ialah adanya kesediaan data terkait 
kinerja pelayanan pendidikan yang berwujud hasil capaian SPM pendidikan 
dasar. Maka keterlaksanaan dan keberhasilan program dapat mencapai 100%. 
 
3. Program Tambahan PLT 
Program kerja tambahan ini adalah program yang dilaksanakan sesuai 
dengan kegiatan dinas yang merupakan program atau kegiatan rutin. Program 
tambahan tersebut adalah: 
a. Pelepasan PLT 
Pelepasan PLT dilaksanakan pada hari Senin, 18 September 2017 pukul 
08.00 WIB bertempat di ruang sekretaris dinas gedung A Dinas 
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Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul. Pelepasan dihadiri 
oleh sekretaris dinas, dosen pembimbing lapangan, staf dinas, dan 
mahasiswa PLT. Pelepasan terlaksana tanpa adanya hambatan. 
Keterlaksanaan dan keberhasilan 100%. 
 
b. Apel 
Apel dilaksanakan seperti upacara bendera namun bedanya untuk kegiatan 
apel ini lebih singkat karena hanya berisi amanat Pembina apel dan 
diakhiri dengan berdoa. Apel dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan 
Kamis. Sejauh ini kegiatan apel hanya terkendala dengan adanya hujan. 
Keterlaksanaan dan keberhasilan 100%. 
 
c. Senam 
Senam dilaksanakan pada hari Jumat dengan mengikuti gerakan dari 
instruktur yang setiap pertemuannya selalu berganti. Pelaksanaan senam 
bertempat di belakang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupate 
Bantul dan untuk minggu ke-2 setiap bulannya berlokasi di Lapangan 
Trirenggo Bantul. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan senam. 
Keterlaksanaan dan keberhasilan 100%. 
 
d. Entri data PTK baru 
Entri PTK baru dilakukan dengan cara menginput data PTK baru dari 
berbagai sekolah yang telah di-acc oleh bidang PTK ke laman DAPODIK. 
Hambatan yang dihadapi terkadang server down dan juga jika identitas/ 
data yang dikumpulkan tidak lengkap sehingga penambahan PTK tersebut 
tidak dapat dilakukan. Keterlaksanaan dan keberhasilan 100%. 
 
e. Administrasi surat menyurat 
Kegiatan pengadministrasian surat ini meliputi kegiatan pengetikan surat 
tugas, surat keputusan, surat undangan, pemberian nomor surat yang 
didapat dari sub bagian umum, pengecapan, penggandaan surat serta 
penyusunan surat ke rak surat keluar agar diambil oleh staf di UPT 
masing-masing kecamatan. Tidak ada kesulitan ataupun hambatan dalam 




f. Penataan dokumen LI TK 
Penataan dokumen LI dilaksanakan dengan cara mengurutkan nomor yang 
tertera dalam dokumen tersebut dengan berdasarkan kecamatan. Tidak ada 
kesulitan dalam melakukan kegiatan ini. Keterlaksanaan dan 
keberhasilannya 100%.  
 
g. Membantu penyusunan LPJ 
Membantu penyusunan LPJ dilaksanakan untuk membantu staf sub bagian 
program yang sedang membuat LPJ kegiatan. Penyusunan LPJ meliputi 
pengumpulan nota-nota pengeluaran serta mengelompokkan sesuai 
kegiatannya. Tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan ini 
sehingga keterlaksanaanya 100% dan keberhasilannya 100%. 
 
h. Membantu pembuatan DPPA 
Kegiatan dalam membantu pembuatan DPPA yaitu membantu 
mengecek/mensinkronkan antara anggaran yang ada di aplikasi SIMDA 
dan di aplikasi Microsoft Excel. Kegiatan ini tidak menemukan hambatan, 
sehingga keterlaksanaan dan keberhasilannya 100%. 
 
i. Penanggungjawab presensi kegiatan 
Kegiatan ini berisi dengan menyiapkan presensi kedatangan dan snack 
kegiatan. Setelah menyiapkan presensi dan snack, lalu mahasiswa PLT 
menyambut tamu undangan yang datang dan mempersilahkan untuk 
presensi dan kemudian memasuki ruangan. Keterlaksanaan dan 
keberhasilannya 100%. 
 
j. Rekap SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) 
Rekap SILPA dilakukan dengan mendata sisa BOSNAS dan BOSDA 
tahun lalu (2016) yang terdapat pada RKAS. Tidak ada hambatan dalam 
melakukan kegiatan ini. Keterlaksanaan dan keberhasilannya 100%, 
 
k. Penataan laporan BOS 
Penataan laporan BOS dilakukan agar laporan lebih lebih rapi, terstruktur, 
dan tidak rusak karena salah penempatan setelah adanya perekapan data. 
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Tidak ada hambatan dalam melakukan kegiatan ini. Keterlaksanaan dan 
keberhasilannya 100%.  
 
l. Pengarsipan SPJ 
Kegiatan Pengarsipan SPJ dengan cara membantu menscan LPJ dari tahun 
2015-2017 lalu menjadikan 1 file sesuai kegiatannya yang selanjutnya 
akan diupload. Hambatan yang terjadi dalam kegiatan ini yaitu alat scan 
yang harus diberi jeda agar tidak terlalu panas. Keterlaksanaan dan 
keberhasilannya 100%. 
 
m. Outbond SPM 
Kegiatan outbond dilakukan di Dolan Ndeso Bero, Kulon Progo. Selain 
outbond juga diadakan rafting menyusuri Kali Progo yang disana 
disediakan juga pemandu outbond dan rafting. Tidak ada hambatan dalam 
melakukan kegiatan ini. Keterlaksanaan dan keberhasilannya 100%. 
 
n. Penanggungjawab pengumpulan dokumen monitoring BOS 
Kegiatan ini berisi menerima laporan monitoring BOS dari staf yang 
ditugaskan untuk melakukan tugas monitoring BOS di sekolah-sekolah 
yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah menerima laporan lalu laporan 
dijadikan satu pada tempat yang telah disediakan. Tidak ada hambatan 
dalam melakukan kegiatan ini. Keterlaksanaan dan keberhasilannya 100%. 
 
o. Membantu pelayanan pengambilan dokumen RKAS 
Kegiatan ini berisi dengan mencari RKAS suatu sekolah yang diambil 
kembali oleh pihak sekolah. Hambatan yang dihadapi yaitu pencarian 
RKAS cukup sulit karena RKAS berada di rak RKAS yang tertumpuk 
banyak sehingga sulit menemukannya. Keterlaksanaan dan keberhasilan 
100%. 
 
p. Penarikan PLT 
Kegiatan penarikan PLT berisi tentang ucapan terima kasih dan 
permintaan maaf kepada pihak dinas dan juga sebaliknya pihak dinas 
kepada pihak kampus serta pemberian kenang-kenangan berupa plakat dan 







Pelaksanaan program utama PLT berada di Sub Bagian Program Dinas 
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul dengan program utama PLT 
“Rekapitulasi Penggunaan Dana BOSNAS dan BOSDA SD Triwulan I dan II di 
Kabupaten Bantul Tahun 2017 guna Transparansi Keuangan Sekolah”. 
Keterlaksanaan program 100% dengan tingkat keberasilan program 56,6 % dilihat 
dari tersedianya data 362 SD hanya ada 205 SD yang baru mengumpulkan. Hasil 
dari program ini adalah realisasi penggunaan dana BOS terbesar terdapat pada 
belanja barang dan jasa, urutan kedua yaitu untuk belanja pegawai dan realisasi 
penggunaan dana terkecil untuk belanja modal. 
Pelaksanaan program penunjang partner yaitu “Pengolahan Data Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) Guna Kesediaan Informasi Capaian Layanan 
Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta Se-Kabupaten 
Bantul”. Hasil dari program ini ialah adanya kesediaan data terkait kinerja 
pelayanan pendidikan yang berwujud hasil capaian SPM pendidikan dasar. Maka 




1. Bagi LPPMP UNY 
a. Dapat membuat buku pedoman yang jelas dibedakan antara Non 
kependidikan, Pendidikan yang meliputi Pendidikan keguruan dan 
Pendidikan Non Keguruan. 
b. Pembuatan buku agenda dan panduan dibuat dengan lebih tepat, jelas, 
efektif dan efisien mencakup apa-apa saja yang diperlukan untuk dicatat, 
termasuk cara pencatatan.  
 
 
2. Bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
a. Dinas dapat menindaklanjuti program PLT yang telah dilaksanakan agar 
kedepannya lebih bermanfaat dan berkembang lagi. 
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b. Dapat terus berinovasi untuk menemukan program-program yang 
memudahkan dalam menjalankan pekerjaan. 
 
3. Bagi Mahasiswa Pelaksana PLT 
a. Mahasiswa lebih disiplin dan menghargai waktu yang dimiliki untuk 
melaksanakan tugasnya. 
b. Mahasiswa dapat menjaga sopan santun serta membawa nama baik 
almamater.  











Universitas Negeri Yogtakarta 
                MATRIKS PROGRAM KERJA PLT/ MAGANG UNY 
                                                TAHUN 2017 
 
NOMOR LOKASI : -        NAMA MAHASISWA : Tatik Samsul H 
NAMA LOKASI : DINAS DIKPORA KAB. BANTUL    NO. MAHASISWA : 14101241018 
ALAMAT LOKASI : KOMPLEK II KANTOR PEMDA BANTUL   FAK/JUR/PR.STUDI : FIP/ AP/MP 
 
No. Program/ Kegiatan PLT/ Magang 
Jumlah Jam Per Minggu Jml 
Jam I II III IV V VI VII VIII IX X 
A Pembuatan Program PLT                       
 1. Observasi 4                   4 
 2. Menyusun Matrik Program PPL 4                   4 
B Program Utama PLT                     - 
 1. Persiapan                     - 
 a. Melakukan koordinasi dan pemantapan program kerja 
dengan Kasubbag Program 
2                   2 
 b. Pembuatan format rekapitulasi 2                   2 
 c. Melakukan konsultasi mengenai format rekapitulasi dengan 
penanggungjawab BOS 
1                   1 
 2. Pelaksanaan                     - 
 a. Pengumpulan dan memasukkan data laporan penggunaan 
BOSNAS dan BOSDA 
2 15 15 15 15           62 
 b. Melakukan pengecekan data yang telah dimasukkan ke 
dalam format 
          5         5 
 c. Pengolahan data           5 5       10 





 a. Evaluasi awal: Pengecekan format database rekapitulasi   1                 1 
 b. Evaluasi akhir: Pengecekan data           4         4 
 4. Tindak Lanjut                     - 
 a. Penyerahan hasil program                 1   1 
C Program Penunjang PLT                     - 
 Pengolahan Data SPM SMP  7 9 7 7 4           34 
D Program Tambahan PLT                     - 
 1. Pelepasan PLT 3                   3 
 2. Apel 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0.5 17.5 
 3. Senam 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5   13.5 
 4. Entri data PTK baru 2 3 0.5   1.5   7   6   20 
 5. Administrasi surat menyurat     0.5 0.5 0.5           1.5 
 6. Penataan dokumen LI TK 1 1                 2 
 7. Membantu penyusunan LPJ 4.5                   4.5 
 8. Membantu pembuatan DPPA     1 0.5 1     3 1   6.5 
 9. Penanggungjawab presensi kegiatan     6 7             13 
 10. Rekap SILPA         1 6 4 5 4   20 
 11. Penataan laporan BOS   1 1   2     1     5 
 12. Pengarsipan SPJ         4 10 12 14 14   54 
 13. Outbond SPM         8           8 
 14. Penanggungjawab pengumpulan dokumen monitoring BOS   0.5 0.5 0.5 1           2.5 
 15. Membantu pelayanan pengambilan dokumen RKAS   0.5   0.5 1           2 
 16. Penarikan PLT                   2 2 













Penggunaan Dana BOSNAS dan BOSDA SD 
Belanja Pegawai




REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA BOS  TRIWULAN I TAHUN 2017 
KABUPATEN BANTUL 
      
  





Dana BOS Pemerintah Pusat ( BOSNAS) Dana BOS Pemerintah Kabupaten ( BOSKAB) 
    Sekolah Dasar Negeri 
Realisasi 
Transfer 




Penggunaan (Realisasi Belanja) 
Sisa 







1 20400113 SD Negeri Talkondo 16,020,769 2,525,000 9,502,980 3,590,970 401,819 6,062,500 2,645,000 3,260,500 - 157,000 




    
- 
3 20400207 SD Koripan 29,440,000 5,400,000 22,613,250 - 1,426,750 11,500,000 1,350,000 6,556,000 3,550,000 44,000 
4 20400213 SD Negeri Krajan 17,600,000 4,350,000 13,220,370 - 29,630 6,875,000 
 
6,875,000 - - 
5 20400520 SD Negeri Mangiran 26,240,000 4,500,000 17,310,500 4,429,500 - 10,312,500 1,800,000 5,181,500 3,331,000 - 
6 20400529 SD Negeri 1 Godegan 28,000,000 4,650,000 16,869,600 150,000 6,330,400 11,000,000 600,000 8,005,000 600,000 1,795,000 
7 20400669 SD Negeri 2 Srandakan 23,000,000 3,450,000 17,475,630 1,955,000 119,370 8,937,500 750,000 7,750,000 - 437,500 
8 20400693 SD Gunungsaren 44,160,000 5,520,000 28,107,843 1,000,000 9,532,157 17,250,000 4,110,000 13,140,000 - - 




    
- 




    
- 




    
- 
12 20400148 SD Negeri Rojoniten 21,760,000 3,900,000 17,900,000 - (40,000) 8,437,500 600,000 7,154,200 - 683,300 
13 20400150 SD Negeri 1 Gadingharjo 14,496,845 2,550,000 10,512,300 720,000 714,545 4,812,500 1,200,000 2,582,000 - 1,030,500 
14 20400179 SD Negeri Tegalsari 24,160,000 3,600,000 15,753,900 4,806,100 - 9,500,000 1,650,000 4,540,250 - 3,309,750 




    
- 
16 20400261 SD Negeri Ngentak 19,200,000 3,600,000 11,603,000 - 3,997,000 7,500,000 1,800,000 4,235,600 - 1,464,400 
17 20400514 SD Negeri 1 Sanden 41,492,988 10,500,000 29,576,533 - 1,416,455 15,900,000 1,800,000 6,566,000 7,500,000 34,000 
18 20400645 SD Negeri Bonggalan 22,720,000 3,600,000 12,587,971 4,807,000 1,725,029 9,000,000 2,390,000 6,610,000 - - 
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19 20400697 SD Negeri Dayu 21,440,000 3,750,000 16,394,252 - 1,295,748 8,375,000 
 
551,000 900,000 6,924,000 
20 20400778 SD Negeri Wuluhadeg 38,240,000 7,100,000 26,940,000 - 4,200,000 14,812,500 750,000 13,662,500 - 400,000 




    
- 




    
- 




    
- 




    
- 




    
- 




    
- 




    
- 




    
- 




    
- 
30 20400729 SD Negeri Tirtomulyo 20,480,000 3,675,000 14,721,400 785,000 1,298,600 8,125,000 800,000 6,451,239 - 873,761 




    
- 




    
- 




    
- 




    
- 




    
- 
36 20400101 SD Negeri Soka 22,880,000 4,470,000 13,923,140 4,486,860 - 8,875,000 600,000 6,459,000 1,816,000 - 
37 20400103 SD Negeri Seyegan 19,520,000 3,150,000 16,318,580 - 51,420 7,687,500 4,500,000 3,187,500 - - 
38 20400192 SD Negeri Tulung 27,680,000 5,910,000 13,275,000 8,495,000 - 10,812,500 1,050,000 4,462,500 5,300,000 - 
39 20400212 SD 2 Panjangrejo 20,800,000 3,090,000 12,182,660 5,527,340 - 8,125,000 1,620,000 5,423,600 1,081,400 - 
40 20400231 SD Kategan 21,440,000 4,525,000 15,981,350 - 933,650 8,375,000 1,950,000 105,000 5,000,000 1,320,000 
41 20400255 SD Negeri 1 Panjangrejo 40,480,000 7,200,000 23,797,250 8,258,300 1,224,450 15,750,000 6,750,000 9,000,000 - - 
42 20400510 SD Negeri 1 Pundong 12,160,000 2,625,000 6,881,730 2,653,270 - 4,687,500 2,400,000 2,287,500 - - 
43 20400519 SD Negeri Monggang 29,280,000 4,800,000 20,006,540 4,073,460 400,000 11,562,500 5,280,000 2,166,500 4,116,000 - 








45 20400633 SD Negeri Baran 23,360,000 3,300,000 16,596,100 2,000,000 1,463,900 9,250,000 300,000 7,991,450 600,000 358,550 
46 20400112 SD Sribit 21,760,000 3,750,000 14,730,255 - 3,279,745 8,500,000 2,250,000 5,900,000 350,000 - 




    
- 
48 20400177 SD Negeri Terban 11,040,000 1,950,000 7,106,752 1,428,000 555,248 4,312,500 3,810,000 323,000 - 179,500 
49 20400193 SD Negeri Tulasan 22,022,797 4,050,000 9,895,384 5,538,750 2,538,663 8,500,000 1,200,000 4,774,500 2,525,500 - 
50 20400203 SD Negeri Kembangan 20,160,000 3,600,000 10,780,000 2,100,000 3,680,000 7,875,000 5,550,000 558,500 1,791,500 (25,000) 
51 20400224 SD Negeri Kaligondang 40,160,000 5,875,000 33,028,223 1,250,000 6,777 
    
- 




    
- 
53 20400646 SD Negeri Bondalem 24,000,000 4,350,000 18,749,165 - 900,835 9,312,500 1,850,000 7,462,500 - - 
54 20400657 SD Negeri 3 Panggang 24,800,000 7,725,000 15,036,300 - 2,038,700 9,687,500 1,350,000 5,817,500 2,520,000 - 
55 20403520 SD Negeri Grogol 55,000,000 12,600,000 28,301,196 13,700,000 398,804 21,687,500 975,000 12,370,000 6,000,000 2,342,500 




    
- 




20,320,000 3,100,000 14,543,640 
2,656,360 20,000 5,250,000 1,600,000 3,650,000 - - 
59 20400252 SD Negeri Payungan 34,080,000 6,300,000 27,780,000 - - 13,250,000 5,340,000 5,160,000 2,750,000 - 




    
- 




    
- 




    
- 
63 20400647 SD Negeri Bogo 22,080,000 3,900,000 12,192,860 4,103,690 1,883,450 8,687,500 4,350,000 3,784,500 - 553,000 
64 20400692 SD Negeri Jigudan 44,320,000 8,710,000 34,453,570 1,143,500 12,930 17,375,000 1,755,000 11,541,636 3,750,000 328,364 
65 20400698 SD Negeri Daleman 25,593,500 4,125,000 13,586,900 7,083,700 797,900 9,625,000 3,450,000 4,111,500 - 2,063,500 




    
- 




    
- 




    
- 
69 20400708 SD Negeri Gumulan 21,600,000 3,250,000 17,749,264 600,000 736 8,437,500 2,400,000 6,031,500 - 6,000 
70 20400712 SD Negeri Glagahan 22,200,000 3,960,000 14,413,320 3,826,680 - 8,312,500 2,960,000 4,247,500 - 1,105,000 
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71 20400751 SD Negeri 1 Wijirejo 32,400,000 10,150,000 10,853,000 11,397,000 - 12,000,000 300,000 10,935,000 765,000 - 
72 20400758 SD Negeri Bongsren 10,080,000 1,950,000 7,282,500 - 847,500 3,937,500 1,100,000 1,040,000 2,100,000 (302,500) 




    
- 
74 20400114 SD Negeri Sutran 31,680,000 9,600,000 15,384,600 5,153,000 1,542,400 12,437,500 - 9,050,000 2,775,000 612,500 
75 20400133 SD Negeri Priyan 26,880,000 7,500,000 15,732,750 6,406,000 (2,758,750) 10,500,000 1,350,000 7,494,000 500,000 1,156,000 
76 20400149 SD Negeri Ringinharjo 62,824,922 10,575,000 23,247,219 20,142,800 8,859,903 25,430,900 10,875,000 14,555,900 - - 




    
- 




    
- 
79 20400198 
SD Negeri Sabdodadi 
Keyongan 
33,120,000 
4,275,000 24,631,111 4,121,000 92,889 12,875,000 5,425,000 3,312,460 - 4,137,540 
80 20400206 SD Negeri 1 Trirenggo 35,520,000 6,600,000 25,504,750 2,975,000 440,250 
    
- 
81 20400238 SD Karangmojo 53,480,000 7,925,000 33,281,250 - 12,273,750 14,312,500 - 12,012,500 2,300,000 - 
82 20400269 
SD Negeri Manding 
Tengah 
29,760,000 
5,100,000 16,322,380 7,370,800 966,820 11,625,000 3,300,000 6,453,500 1,871,500 - 
83 20400469 SD Negeri 1 Bantul 77,120,000 6,265,000 67,366,161 - 3,488,839 30,187,500 3,825,000 12,046,900 14,280,000 35,600 




    
- 
85 20400637 SD Negeri Bantul Timur 91,480,000 33,799,600 52,928,168 2,775,000 1,977,232 33,312,500 2,220,000 16,575,890 - 14,516,610 
86 20400672 
SD Negeri Palbapang 
Baru 
63,051,878 15,799,900 24,616,635 
17,627,200 5,008,143 20,378,800 2,928,000 10,019,100 4,564,525 2,867,175 
87 20400748 SD Teruman 16,320,000 7,155,000 5,269,284 3,228,400 667,316 6,625,000 3,850,000 1,819,000 - 956,000 




    
- 
89 20400801 SD Negeri 2 Sabdodadi 37,280,000 6,900,000 22,394,197 6,553,300 1,432,503 14,687,500 6,600,000 6,465,700 350,000 1,271,800 
90 20409795 SD Bantul Warung 30,400,000 6,585,000 14,974,500 2,310,000 6,530,500 11,750,000 5,430,000 763,125 - 5,556,875 
91 20400102 SD Negeri Sindet 43,040,000 8,100,000 25,714,600 9,225,400 - 16,875,000 690,000 15,315,500 - 869,500 









55,200,000 10,080,000 26,282,940 
13,637,500 5,199,560 21,500,000 8,670,000 9,817,400 2,745,000 267,600 
94 20400215 SD Negeri Kowang 31,680,000 5,700,000 18,539,250 - 7,440,750 12,437,500 4,050,000 7,200,000 700,000 487,500 
24 
 
95 20400254 SD Negeri Patalan Baru 53,280,000 16,778,000 23,598,030 11,832,300 1,071,670 20,800,000 7,550,000 10,190,000 3,060,000 - 




    
- 
97 20400513 SD Negeri Sawahan 27,840,000 5,250,000 15,358,750 6,143,100 1,088,150 10,812,500 - 5,947,250 - 4,865,250 
98 20400521 SD Negeri Canden 32,960,000 6,659,000 26,301,000 - - 13,000,000 1,200,000 11,800,000 - - 




    
- 




    
- 
101 20400640 SD Negeri Bendosari 21,760,000 4,000,000 15,647,425 1,000,000 1,112,575 8,625,000 2,400,000 3,832,500 1,200,000 1,192,500 




    
- 




    
- 




    
- 
105 20400740 






    
- 
106 20400765 






    
- 




    
- 
108 20400119 SD Negeri Srunggo 32,000,000 6,500,000 22,500,000 - 3,000,000 12,500,000 900,000 3,750,000 7,850,000 - 




    
- 




    
- 




    
- 
112 20400216 SD Kedungmiri 9,280,000 2,700,000 16,802,000 6,998,000 (17,220,000) 10,375,000 2,400,000 7,975,000 - - 
113 20400226 SD Kalidadap 26,500,000 2,700,000 16,802,000 6,998,000 - 10,375,000 2,400,000 7,975,000 - - 
114 20400230 SD Negeri Kebonagung 30,624,928 4,110,000 17,674,937 3,000,000 5,839,991 10,687,500 5,130,000 4,875,000 - 682,500 
115 20400242 SD Negeri Ngrancah 12,960,000 2,400,000 7,947,100 - 2,612,900 5,062,500 2,100,000 1,620,600 - 1,341,900 
116 20400250 SD Negeri Nogosari 20,755,826 3,000,000 10,888,363 5,962,400 905,063 8,430,507 2,100,000 1,045,000 5,050,000 235,507 
117 20400251 






    
- 




    
- 
119 20400278 SD Nawungan 15,520,000 4,800,000 7,220,000 3,500,000 - 6,062,500 450,000 5,612,500 - - 
25 
 




    
- 
121 20400509 SD Negeri Pucung 48,480,000 9,090,000 39,390,000 - - 18,750,000 4,482,000 12,321,000 1,947,000 - 
122 20400530 SD Negeri Imogiri 48,800,000 8,520,000 35,187,651 3,500,000 1,592,349 18,125,000 7,290,000 8,834,750 - 2,000,250 




    
- 
124 20400711 SD Sriharjo 49,920,000 12,870,000 25,000,000 3,170,000 8,880,000 19,500,000 2,760,000 16,030,000 710,000 - 
125 20400713 SD Negeri Giriwungu 42,240,000 7,200,000 35,040,000 - - 16,375,000 5,700,000 9,781,000 - 894,000 




    
- 




    
- 
128 20400100 SD Negeri Tangkil 25,280,000 4,650,000 15,565,840 5,061,160 3,000 9,312,500 2,650,000 4,446,500 2,716,000 (500,000) 




    
- 




    
- 
131 20400115 SD Negeri Suruh 12,480,000 2,250,000 7,230,000 2,818,220 181,780 4,937,500 4,500,000 - 375,000 62,500 




    
- 
133 20400195 SD Negeri Pelem 42,421,342 4,800,000 27,553,628 3,472,960 6,594,754 11,687,500 2,400,000 4,757,500 - 4,530,000 




    
- 
135 20400257 SD Negeri Pakis 13,920,000 4,350,000 6,476,920 - 3,093,080 5,437,500 - 2,677,620 850,000 1,909,880 




    
- 




    
- 
138 20400499 SD Negeri Seropan 19,520,000 4,125,000 8,860,000 5,576,640 958,360 7,625,000 7,150,000 - - 475,000 
139 20400523 SD Negeri 1 Dodogan 31,500,000 5,700,000 49,682,000 4,438,000 (28,320,000) 12,000,000 5,100,000 4,000,000 2,900,000 - 
140 20400524 SD Negeri Dlingo 28,320,000 6,735,000 10,205,750 11,116,250 263,000 11,062,500 2,600,000 8,440,800 - 21,700 




    
- 




    
- 
143 20400737 SD Negeri 2 Banjarharjo 15,040,000 2,550,000 11,815,000 675,000 - 5,875,000 3,000,000 - 2,875,000 - 
144 20400741 SD Negeri Sukorame 20,700,000 3,150,000 11,147,725 3,744,570 2,657,705 7,750,000 3,075,000 3,920,000 - 755,000 
145 20400746 SD 1 Temuwuh 19,360,000   
 
19,360,000 
     
26 
 




    
- 
147 20400761 SD Negeri 2 Terong 18,880,000 3,450,000 15,430,000 - - 7,375,000 4,050,000 3,325,000 - - 
148 20400762 SD Negeri 2 Temuwuh 24,160,000 11,250,000 6,017,422 - 6,892,578 9,437,500 2,850,000 3,575,000 3,000,000 12,500 




    
- 
150 20400108 SD Negeri Segoroyoso 27,360,000 5,400,000 21,328,335 - 631,665 10,562,500 1,050,000 9,255,000 - 257,500 
151 20400130 SD Negeri Srumbung 27,040,000 4,900,000 22,065,000 - 75,000 10,625,000 7,975,000 2,621,500 - 28,500 




    
- 




    
- 




    
- 
155 20400221 SD Negeri Kanggotan 41,120,000 7,650,000 31,085,164 16,630,000 (14,245,164) 16,062,500 4,875,000 11,187,500 - - 




    
- 




    
- 
158 20400538 SD Negeri Jejeran 110,933,235 22,350,000 72,643,600 1,950,000 13,989,635 41,312,500 - 20,188,000 - 21,124,500 




    
- 




    
- 
161 20400699 SD Dahromo 25,280,000 4,650,000 14,789,500 5,154,500 686,000 18,439,800 8,550,000 4,486,350 - 5,403,450 
162 20400792 SD Negeri Kauman 54,720,000 6,300,000 34,624,148 - 13,795,852 21,375,000 11,250,000 7,100,000 - 3,025,000 
163 20403522 SD Brajan 23,200,000 4,050,000 11,338,000 7,812,000 - 8,875,000 4,500,000 4,375,000 - - 
164 20400132 SD Negeri Sanansari 18,240,000 3,300,000 14,879,818 - 60,182 7,125,000 4,500,000 1,129,000 - 1,496,000 
165 20400139 SD Negeri Piyungan 87,338,589 16,860,000 53,557,454 8,400,000 8,521,135 32,250,000 10,770,000 18,480,000 - 3,000,000 
166 20400225 SD Negeri Kaligatuk 21,280,000 3,150,000 12,150,250 6,610,000 (630,250) 8,312,500 - - - 8,312,500 
167 20400267 SD Negeri Mandungan 25,440,000 4,725,000 18,820,000 1,895,000 - 9,875,000 3,700,000 3,185,000 2,990,000 - 
168 20400270 SD Negeri Mojosari 14,240,000 2,700,000 6,860,000 4,650,000 30,000 5,562,500 1,800,000 2,894,000 - 868,500 
169 20400276 SD Negeri Ngablak 46,040,000 6,900,000 26,169,380 10,185,000 2,785,620 17,750,000 6,375,000 2,125,000 8,500,000 750,000 
170 20400501 SD Payak 27,160,000 4,650,000 18,768,620 900,000 2,841,380 9,750,000 2,775,000 6,575,000 - 400,000 
171 20400508 SD Negeri 1 Petir 38,400,000 6,690,000 23,209,271 - 8,500,729 15,000,000 4,800,000 9,769,000 - 431,000 
27 
 
172 20400526 SD 1 Cepokojajar 19,040,000 3,300,000 12,252,500 710,000 2,777,500 7,437,500 3,000,000 4,437,500 - - 
173 20400535 SD Negeri Kembangsari 32,480,000 6,150,000 20,280,000 6,050,000 - 12,625,000 4,050,000 8,575,000 - - 
174 20400636 SD Banyakan 24,640,000 4,680,000 9,045,010 - 10,914,990 9,750,000 2,805,750 1,520,375 - 5,423,875 
175 20400686 SD Negeri Kabregan 26,080,000 4,890,000 21,060,150 - 129,850 10,187,500 5,400,000 1,687,500 3,100,000 - 
176 20400690 SD Negeri Jombor 27,520,000 5,625,000 19,715,000 2,180,000 - 10,812,500 5,475,000 5,337,500 - - 




    
- 




    
- 
179 20403528 SD Negeri Karanggayam 30,720,000 5,400,000 20,866,100 - 4,453,900 11,937,500 4,800,000 2,937,500 - 4,200,000 
180 20403530 SD Negeri Jolosutro 27,200,000 4,800,000 21,020,100 1,500,000 (120,100) 10,625,000 2,400,000 7,120,000 - 1,105,000 
181 20409867 SD 2 Petir 20,960,000 3,900,000 10,681,760 5,500,000 878,240 8,312,500 5,700,000 2,212,500 - 400,000 
182 69852105 SD Klenggotan 26,560,000 4,350,000 19,946,200 - 2,263,800 10,375,000 2,625,000 5,323,500 - 2,426,500 
183 20400109 
SD Negeri Sokowaten 
Baru 
82,920,000 14,970,000 65,315,600 
- 2,634,400 31,812,500 15,195,000 5,562,500 8,651,000 2,404,000 
184 20400138 SD Negeri Plakaran 25,440,000 5,400,000 19,100,000 - 940,000 10,312,000 1,800,000 8,500,000 - 12,000 
185 20400145 SD Negeri Sampangan 60,160,000 10,950,000 34,487,945 14,565,500 156,555 23,562,500 11,100,000 11,465,500 - 997,000 
186 20400173 SD Negeri Wiyoro 25,600,000 4,500,000 21,100,000 - - 10,000,000 3,000,000 5,500,000 1,500,000 - 




    
- 
188 20400200 SD Negeri 1 Jambidan 58,240,000 11,100,000 40,552,390 3,604,000 2,983,610 22,812,500 9,300,000 8,003,600 - 5,508,900 
189 20400246 SD Potorono 26,400,000 6,450,000 18,932,500 500,000 517,500 10,375,000 - 9,397,000 500,000 478,000 




    
- 
191 20400511 SD Negeri 1 Sekarsuli 17,280,000 8,400,000 8,515,576 - 364,424 6,812,500 4,725,000 1,375,000 - 712,500 




    
- 
193 20400632 SD Negeri Baturetno 58,720,000 8,700,000 50,822,554 - (802,554) 22,750,000 - 23,109,314 - (359,314) 
194 20400671 SD Negeri Mutihan 21,960,000 3,925,000 17,930,921 - 104,079 7,812,500 2,300,000 5,499,450 - 13,050 




    
- 




    
- 








198 20400710 SD Negeri Grojogan 51,360,000 9,150,000 24,695,375 - 17,514,625 20,125,000 5,520,000 4,818,500 - 9,786,500 




    
- 
200 20400687 SD Negeri Jurugentong 60,480,000 15,300,000 42,296,800 2,883,200 - 23,625,000 3,325,000 14,837,000 5,463,500 (500) 
201 20400788 SD Negeri Singosaren 48,000,000 9,000,000 21,728,000 12,378,900 4,893,100 18,875,000 6,300,000 6,266,400 2,458,000 3,850,600 




    
- 




    
- 




    
- 




    
- 
206 20400210 
SD Negeri Krapyak 
Wetan 
40,640,000 








    
- 
208 20400244 SD Ngoto 54,080,000 13,012,000 24,789,409 2,137,000 14,141,591 20,125,000 4,400,000 4,285,000 - 11,440,000 
209 20400259 SD Negeri Pacar 58,429,018 7,350,000 24,182,900 11,029,500 15,866,618 18,937,500 2,625,000 3,212,500 13,100,000 - 
210 20400272 SD Monggang 42,880,000 8,995,000 27,322,014 - 6,562,986 6,750,000 2,700,000 7,525,000 6,525,000 (10,000,000) 
211 20400527 SD Negeri 1 Blunyahan 56,800,000 10,350,000 30,916,625 14,393,000 1,140,375 22,125,000 3,525,000 16,100,000 - 2,500,000 




    
- 




    
- 
214 20400679 SD Jageran 103,447,875 12,450,000 41,861,049 - 49,136,826 41,073,550 3,150,000 18,165,200 - 19,758,350 
215 20400683 SD Negeri Bangunharjo 45,120,000 - 44,989,585 33,945,400 (33,814,985) 17,687,500 5,400,000 12,220,160 - 67,340 
216 20400688 SD Negeri Jurug 76,564,700 14,700,000 26,391,700 22,271,000 13,202,000 32,002,600 8,040,000 10,792,200 - 13,170,400 
217 20400704 SD Negeri Gandok 27,757,166 4,800,000 16,657,642 4,116,770 2,182,754 10,812,500 4,950,000 3,087,500 2,775,000 - 
218 20400714 SD Negeri Bakalan 50,560,000 8,475,000 46,310,884 15,810,700 (20,036,584) 16,950,360 3,000,000 9,911,100 - 4,039,260 




    
- 
220 20400733 SD Negeri Jarakan 90,612,950 16,080,000 73,591,807 - 941,143 35,000,000 9,925,000 19,565,000 5,510,000 - 
221 20400750 SD Negeri Wojo 29,280,000 6,050,000 23,373,500 - (143,500) 11,437,500 2,870,000 6,081,500 - 2,486,000 
222 20400756 SD Negeri Kepuhan 58,415,709 7,575,000 33,782,198 14,900,000 2,158,511 19,437,500 1,500,000 6,530,000 8,997,000 2,410,500 
29 
 
223 20400769 SD Negeri 2 Wojo 37,830,281 4,950,000 20,797,100 6,985,600 5,097,581 18,430,234 600,000 10,769,000 600,000 6,461,234 




    
- 




    
- 
226 20400106 SD Negeri Sembungan 29,600,000 6,240,000 17,163,480 1,500,000 4,696,520 11,750,000 1,725,000 5,742,000 - 4,283,000 




    
- 
228 20400183 SD Negeri Tlogo 28,640,000 4,950,000 23,690,000 - - 11,250,000 - 10,830,000 420,000 - 




    
- 
230 20400223 SD Negeri Kalipucang 20,634,848 3,825,000 11,771,194 4,400,000 638,654 8,000,000 3,150,000 3,962,500 - 887,500 




    
- 
232 20400232 SD Kasongan 47,680,000 8,550,000 28,765,350 7,612,800 2,751,850 18,625,000 5,775,000 10,562,500 1,000,000 1,287,500 
233 20400233 SD Negeri Kasihan 58,240,000 10,500,000 36,840,288 - 10,899,712 22,750,000 6,300,000 13,579,400 - 2,870,600 




    
- 
235 20400249 SD Negeri Nirmala 23,040,000 4,350,000 18,545,300 - 144,700 9,187,500 3,676,000 5,452,800 - 58,700 




    
- 




    
- 
238 20400507 SD Negeri 1 Padokan 59,040,000 10,350,000 30,760,800 17,329,700 599,500 23,062,500 10,950,000 12,097,800 - 14,700 
239 20400536 SD Negeri 1 Kadipiro 73,006,805 9,990,000 56,039,600 - 6,977,205 24,750,000 4,545,000 12,759,500 6,050,000 1,395,500 




    
- 




    
- 




    
- 
243 20400650 SD Negeri Bangunjiwo 51,840,000 7,080,000 25,066,317 6,776,100 12,917,583 20,375,000 8,460,000 10,378,000 - 1,537,000 
244 20400695 SD Negeri Donotirto 24,320,000 3,195,000 20,873,100 - 251,900 9,437,500 - 9,000,000 - 437,500 
245 20400731 SD Negeri 2 Kadipiro 25,760,000 6,115,000 10,797,900 8,847,100 - 10,062,500 5,860,000 4,202,500 - - 
246 20400742 SD 1 Sribitan 32,960,087 5,250,000 19,672,885 6,193,500 1,843,702 12,875,000 5,595,000 2,490,500 4,178,500 611,000 
247 20400770 SD Negeri 3 Kadipiro 29,760,000 4,950,000 22,584,500 1,430,000 795,500 11,687,500 4,170,000 5,153,850 - 2,363,650 








249 20400787 SD Negeri 2 Padokan 73,600,000 13,500,000 58,600,000 1,500,000 - 28,750,000 2,250,000 26,500,000 - - 
250 20403529 SD Negeri Rejodadi 32,480,000 5,400,000 24,250,605 - 2,829,395 11,687,500 7,740,000 3,947,500 - - 
251 20400185 SD Negeri Trucuk 35,040,000 6,750,000 28,290,000 - - 13,750,000 2,340,000 4,930,000 6,480,000 - 
252 20400202 






    
- 




    
- 
254 20400263 SD Negeri Sendangsari 48,960,000 9,150,000 32,369,014 5,852,270 1,588,716 19,250,000 7,930,000 7,565,000 3,755,000 - 




    
- 




    
- 




    
- 
258 20400681 SD Negeri Guwo 26,240,000 4,860,000 18,927,600 1,689,000 763,400 10,250,000 2,790,000 5,460,000 2,000,000 - 
259 20400685 SD Negeri Kadiresa 19,680,000 3,690,000 13,197,330 2,792,670 - 7,687,500 4,050,000 3,637,500 - - 
260 20400734 SD Negeri Guwosari 37,440,000 8,400,000 22,102,800 6,937,200 - 14,625,000 3,210,000 7,415,000 4,000,000 - 




    
- 
262 20400117 SD Sukoharjo 18,240,000 3,150,000 14,137,500 - 952,500 7,187,500 2,100,000 2,999,500 - 2,088,000 




    
- 




    
- 




    
- 
266 20400239 SD Negeri Kaliberot 18,720,000 3,225,000 15,198,315 - 296,685 7,312,500 2,250,000 5,062,500 - - 
267 20400500 SD Negeri 1 Pedes 31,840,000 3,450,000 26,520,978 1,862,000 7,022 12,437,500 1,200,000 8,062,500 - 3,175,000 
268 20400512 SD Negeri 1 Sedayu 24,320,000 3,900,000 15,868,187 1,350,000 3,201,813 9,625,000 2,475,000 2,792,500 4,350,000 7,500 




    
- 
270 20400642 SD Negeri Brongkol 19,920,129 3,000,000 10,522,806 4,071,460 2,325,863 7,500,000 2,700,000 4,689,000 - 111,000 
271 20400652 SD Sungapan 31,840,000 5,850,000 17,147,300 3,773,800 5,068,900 - - - - - 




    
- 




    
- 












    
- 
276 20400718 SD Negeri 2 Dingkikan 18,400,000 3,300,000 15,100,000 - - 7,250,000 1,950,000 5,300,000 - - 
277 20400739 SD Negeri 1 Sungapan 20,160,000 3,300,000 13,384,250 2,550,000 925,750 7,850,000 3,450,000 2,831,000 800,000 769,000 
278 20400764 SD Negeri 2 Sungapan 34,400,000 6,270,000 23,732,266 3,700,000 697,734 13,375,000 6,825,000 5,545,000 1,005,000 - 
279 20400783 SD Negeri 2 Pedes 37,000,000 7,200,000 23,614,483 5,550,000 635,517 15,125,000 4,950,000 10,175,060 - (60) 




    
- 




    
- 









13,920,000 4,750,000 6,037,244 













20,960,000 8,850,000 8,047,100 




21,920,000 11,175,000 5,652,600 




27,040,000 13,500,000 7,225,900 













    
- 
289 20403524 SD IT Assalaam 92,600,695 24,982,500 38,953,150 
 
28,665,045 - - - - - 












Kalipakem  2 
15,500,023 




























Kalipakem  I 
36,000,000 








    
- 




    
- 









21,760,000 10,550,000 6,471,800 






















9,600,000 5,700,000 3,006,000 894,000 
- 
3,437,500 950,000 2,487,500 
- - 
304 20400607 SD Kanisius Ganjuran 40,000,000 20,400,000 16,707,232 157,500 2,735,268 - - - - - 
305 20404186 SD Kanisius Kanutan 15,680,000 9,150,000 6,260,000 135,000 135,000 - - - - - 









30,240,000 17,295,000 8,512,450 


























    
- 




    
- 




    
- 
313 20400465 SD Muhammadiyah Pepe 58,560,000 38,160,000 12,325,221 - 8,074,779 - - - - - 




    
- 




316 20400620 SD Kanisius Bantul 33,440,000 14,110,000 17,684,384 2,345,000 (699,384) - - - - - 
317 20400621 SD IT Ar-Raihan 84,960,000 7,506,000 35,108,200 1,904,000 40,441,800 - - - - - 
318 20403519 SD IT Samawi 46,240,000 18,000,000 22,667,050 4,475,000 1,097,950 - - - - - 
319 20407340 SD Unggulan Aisyiyah 106,240,000 21,388,382 46,609,829 38,208,980 32,809 79,375,000 900,000 17,656,486 1,543,300 59,275,214 
320 69852104 




























Blawong  I 
46,720,000 
30,035,000 8,359,230 8,283,500 42,270 - - - - - 




    
- 
325 20403526 SD IT Salsabila Jetis 40,960,000 7,830,000 38,070,900 3,179,000 (8,119,900) - - - - - 

















































62,080,000 38,535,000 20,549,300 
- 2,995,700 - - - - - 









28,160,000 18,780,000 9,380,000 
- - - - - - - 

























    
- 
















    
- 
341 20408470 
SD IT Salsabila Al 
Muthi'In 
40,480,000 1,517,000 26,736,200 
9,043,800 3,183,000 - - - - - 
342 20411841 
SDIT Salsabila 3 
Banguntapan 
74,880,000 30,092,500 44,713,100 
- 74,400 
    
- 
343 20412010 
SDIT Luqman Al Hakim 
Internasional 
49,760,000 16,502,055 32,184,990 


























    
- 
347 20409772 SD Al-Amin Sinar Putih 47,680,000 46,175,000 8,959,552 25,092,000 (32,546,552) - 11,985,220 3,555,200 - (15,540,420) 
348 69768178 


















    
- 




    
- 












354 20400606 SD Kanisius Jomegatan 16,960,000 14,600,000 5,076,000 1,920,000 (4,636,000) - - - - - 
355 20403525 SD IT Insan Utama 74,880,000 25,722,654 65,893,807 - (16,736,461) - 5,426,400 6,717,800 - (12,144,200) 
356 20409856 
SD Muhammadiyah Insan 
Kreatif Kembaran 
18,880,000 
12,455,000 4,004,783 2,422,500 
(2,283) - - - - - 
357 20411876 SD Mutiara Persada 56,800,000 4,132,000 49,738,000 2,750,000 180,000 - - - - - 
358 20400483 
SD Muhammadiyah 
Kalakijo 16,480,000 11,385,000 4,095,000 1,000,000 - - - - - - 




18,880,000 12,060,000 7,483,080 
- (663,080) - - - - - 
361 20403523 






    
- 
362 69852784 SD IT Anak Sholeh 47,840,000 24,379,000 13,945,214 7,940,000 1,575,786 - - - - - 





REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA BOS  TRIWULAN II TAHUN 2017 
KABUPATEN BANTUL 
      
  





Dana BOS Pemerintah Pusat ( BOSNAS) Dana BOS Pemerintah Kabupaten ( BOSKAB) 
    Sekolah Dasar Negeri 
Realisasi 
Transfer 




Penggunaan (Realisasi Belanja) 
Sisa 







1 20400113 SD Negeri Talkondo 31,441,819 2,525,000 24,239,670 3,039,100 1,638,049 6,219,500 2,795,000 3,197,000 - 227,500 




    
- 




    
- 
4 20400213 SD Negeri Krajan 35,200,000 5,800,000 19,083,700 
 
10,316,300 6,875,000 - 6,500,780 - 374,220 
5 20400520 SD Negeri Mangiran 52,480,000 4,500,000 28,614,720 19,365,280 - 10,312,500 1,800,000 6,012,500 2,500,000 - 
6 20400529 SD Negeri 1 Godegan 62,330,400 4,650,000 24,504,890 - 33,175,510 12,795,000 1,800,000 8,544,000 - 2,451,000 
7 20400669 SD Negeri 2 Srandakan 46,080,000 3,450,000 17,270,000 2,280,000 23,080,000 8,937,500 1,785,000 6,677,900 - 474,600 
8 20400693 SD Gunungsaren 87,840,000 5,520,000 27,135,947 15,224,000 39,960,053 17,250,000 4,110,000 13,140,000 - - 




    
- 




    
- 




    
- 
12 20400148 SD Negeri Rojoniten 43,520,000 3,900,000 26,570,150 650,000 12,399,850 8,437,500 1,080,000 4,358,750 3,500,000 (501,250) 
13 20400150 SD Negeri 1 Gadingharjo 25,187,194 2,550,000 12,696,500 1,856,000 8,084,694 5,843,000 1,200,000 1,868,000 2,750,000 25,000 
14 20400179 SD Negeri Tegalsari 48,320,000 3,600,000 20,560,000 
 
24,160,000 9,500,000 1,650,000 11,146,750 - (3,296,750) 




    
- 
16 20400261 SD Negeri Ngentak 42,397,000 3,600,000 31,607,200 - 7,189,800 7,500,000 1,800,000 3,275,000 - 2,425,000 
17 20400514 SD Negeri 1 Sanden 83,016,455 7,500,000 50,213,383 - 25,303,072 15,971,500 1,800,000 10,438,000 - 3,733,500 
18 20400645 SD Negeri Bonggalan 45,440,000 3,600,000 23,758,447 - 18,081,553 9,000,000 2,390,000 6,610,000 - - 
37 
 
19 20400697 SD Negeri Dayu 42,880,000 3,750,000 21,390,028 6,726,200 11,013,772 8,375,000 - 9,502,500 975,000 (2,102,500) 
20 20400778 SD Negeri Wuluhadeg 75,520,000 6,900,000 33,525,640 12,574,360 22,520,000 14,812,500 650,000 14,162,500 - - 




    
- 




    
- 




    
- 




    
- 




    
- 




    
- 




    
- 




    
- 




    
- 
30 20400729 SD Negeri Tirtomulyo 40,960,000 3,675,000 22,511,944 - 14,773,056 8,125,000 800,000 6,840,878 - 484,122 




    
- 




    
- 




    
- 




    
- 




    
- 
36 20400101 SD Negeri Soka 45,760,000 4,470,000 22,840,886 9,023,700 9,425,414 8,875,000 600,000 6,705,000 1,570,000 - 
37 20400103 SD Negeri Seyegan 39,040,000 3,150,000 17,438,140 - 18,451,860 7,687,500 4,500,000 3,187,500 - - 
38 20400192 SD Negeri Tulung 55,360,000 5,910,000 31,230,000 18,220,000 - 10,812,500 1,050,000 7,512,500 2,250,000 - 
39 20400212 SD 2 Panjangrejo 41,600,000 6,180,000 26,838,000 8,582,000 - 8,125,000 1,620,000 6,505,000 - - 
40 20400231 SD Kategan 42,880,000 4,525,000 28,446,000 6,691,700 3,217,300 8,375,000 3,890,000 1,985,000 2,500,000 - 
41 20400255 SD Negeri 1 Panjangrejo 81,440,000 7,200,000 31,633,000 2,000,000 40,607,000 15,750,000 6,750,000 9,000,000 - - 
42 20400510 SD Negeri 1 Pundong 24,320,000 2,625,000 17,895,000 3,800,000 - 4,687,500 3,900,000 787,500 - - 
43 20400519 SD Negeri Monggang 58,560,000 4,800,000 24,139,545 - 29,620,455 11,562,500 5,620,000 5,942,500 - - 








45 20400633 SD Negeri Baran 47,360,000 3,300,000 37,805,000 6,255,000 - 9,250,000 300,000 8,350,000 600,000 - 
46 20400112 SD Sribit 43,520,000 3,750,000 24,909,355 4,857,480 10,003,165 8,500,000 2,250,000 6,220,000 30,000 - 




    
- 
48 20400177 SD Negeri Terban 23,241,604 1,950,000 12,738,806 1,665,500 6,887,298 4,492,000 3,810,000 563,050 - 118,950 
49 20400193 SD Negeri Tulasan 43,520,000 4,050,000 26,066,668 2,000,000 11,403,332 8,500,000 1,670,000 6,830,000 - - 
50 20400203 SD Negeri Kembangan 40,320,000 5,200,000 25,373,150 7,985,700 1,761,150 7,875,000 5,550,000 1,849,500 450,000 25,500 
51 20400224 SD Negeri Kaligondang 79,840,000 7,050,000 56,258,496 5,000,000 11,531,504 
    
- 




    
- 
53 20400646 SD Negeri Bondalem 48,000,000 4,350,000 36,416,425 - 7,233,575 9,312,500 1,250,000 8,062,500 - - 
54 20400657 SD Negeri 3 Panggang 49,600,000 7,965,000 16,781,300 240,000 24,613,700 9,687,500 2,350,000 7,337,500 - - 
55 20403520 SD Negeri Grogol 111,360,000 9,900,000 47,611,596 6,766,000 47,082,404 21,687,500 3,600,000 20,365,000 - (2,277,500) 




    
- 




22,600,000 3,900,000 18,700,000 
- - 10,250,000 3,200,000 7,050,000 - - 
59 20400252 SD Negeri Payungan 68,160,000 6,300,000 23,630,000 18,940,800 19,289,200 13,250,000 4,810,000 3,840,000 4,600,000 - 




    
- 




    
- 




    
- 
63 20400647 SD Negeri Bogo 44,160,000 3,900,000 14,231,580 - 26,028,420 8,687,500 4,350,000 5,383,000 - (1,045,500) 
64 20400692 SD Negeri Jigudan 88,652,930 8,710,000 52,629,375 10,820,000 16,493,555 17,703,364 1,725,000 11,964,783 915,000 3,098,581 
65 20400698 SD Negeri Daleman 50,397,900 4,125,000 25,592,600 12,275,000 8,405,300 9,625,000 3,450,000 7,822,400 - (1,647,400) 




    
- 




    
- 




    
- 
69 20400708 SD Negeri Gumulan 43,200,000 3,150,000 20,421,540 19,627,720 740 8,437,500 2,400,000 6,037,500 - - 
70 20400712 SD Negeri Glagahan 42,880,000 3,960,000 14,655,000 2,825,000 21,440,000 9,417,500 4,440,000 4,977,500 - - 
39 
 
71 20400751 SD Negeri 1 Wijirejo 61,120,000 9,250,000 17,976,500 12,773,500 21,120,000 12,000,000 3,425,000 8,575,000 - - 
72 20400758 SD Negeri Bongsren 20,160,000 1,950,000 7,312,950 4,968,000 5,929,050 3,937,500 1,470,000 400,000 1,300,000 767,500 




    
- 
74 20400114 SD Negeri Sutran 63,360,000 11,100,000 32,442,900 11,264,000 8,553,100 12,437,500 - 12,890,500 - (453,000) 
75 20400133 SD Negeri Priyan 53,760,000 7,500,000 17,267,000 4,016,000 24,977,000 10,500,000 1,350,000 7,494,000 500,000 1,156,000 
76 20400149 SD Negeri Ringinharjo 126,182,401 10,575,000 70,228,944 10,825,000 34,553,457 24,562,500 10,875,000 13,366,350 - 321,150 




    
- 




    
- 
79 20400198 
SD Negeri Sabdodadi 
Keyongan 
66,720,000 4,275,000 22,453,806 
6,652,600 33,338,594 12,875,000 4,695,000 11,692,875 - (3,512,875) 
80 20400206 SD Negeri 1 Trirenggo 71,520,000 6,600,000 30,480,450 13,773,200 20,666,350 
    
- 
81 20400238 SD Karangmojo 84,753,750 11,600,000 39,026,950 6,270,700 27,856,100 14,312,500 - 17,032,050 - (2,719,550) 
82 20400269 
SD Negeri Manding 
Tengah 
59,520,000 
5,100,000 36,805,772 2,465,000 15,149,228 11,625,000 3,300,000 5,330,000 2,995,000 - 
83 20400469 SD Negeri 1 Bantul 152,320,000 6,000,000 59,218,870 25,350,000 61,751,130 30,187,500 3,825,000 2,217,200 24,125,000 20,300 




    
- 
85 20400637 SD Negeri Bantul Timur 171,418,668 78,017,662 32,059,900 9,800,000 51,541,106 47,829,110 6,027,600 31,049,260 - 10,752,250 
86 20400672 
SD Negeri Palbapang 
Baru 
107,810,393 11,025,500 40,204,577 
51,082,424 5,497,892 23,242,175 3,992,725 18,517,350 653,750 78,350 
87 20400748 SD Teruman 32,640,000 7,155,000 9,169,818 1,965,750 14,349,432 6,625,000 3,750,000 3,465,000 - (590,000) 




    
- 
89 20400801 SD Negeri 2 Sabdodadi 74,560,000 6,900,000 25,475,512 3,250,000 38,934,488 14,687,500 8,180,000 4,924,000 - 1,583,500 
90 20409795 SD Bantul Warung 60,000,000 6,465,000 22,881,500 5,084,000 25,569,500 11,750,000 5,430,000 3,578,125 8,298,750 (5,556,875) 
91 20400102 SD Negeri Sindet 86,080,000 8,100,000 56,160,000 21,820,000 - 16,875,000 150,000 16,725,000 - - 









109,920,000 10,080,000 34,635,875 
- 65,204,125 21,500,000 7,740,000 13,638,200 - 121,800 
94 20400215 SD Negeri Kowang 63,360,000 5,700,000 16,624,950 4,800,000 36,235,050 12,437,500 4,050,000 7,913,500 - 474,000 
40 
 
95 20400254 SD Negeri Patalan Baru 106,080,000 13,900,000 29,306,830 3,500,000 59,373,170 20,800,000 8,900,000 11,900,000 - - 




    
- 
97 20400513 SD Negeri Sawahan 55,200,000 5,250,000 16,201,600 6,737,000 27,011,400 10,812,500 - 10,823,250 - (10,750) 
98 20400521 SD Negeri Canden 65,920,000 9,270,000 41,503,000 7,500,000 7,647,000 13,000,000 1,200,000 11,800,000 - - 




    
- 




    
- 
101 20400640 SD Negeri Bendosari 44,480,000 4,000,000 25,392,622 1,560,000 13,527,378 8,625,000 2,400,000 3,168,516 2,600,000 456,484 




    
- 




    
- 




    
- 
105 20400740 






    
- 
106 20400765 






    
- 




    
- 
108 20400119 SD Negeri Srunggo 64,000,000 6,500,000 15,956,000 4,898,000 36,646,000 12,000,000 900,000 2,686,500 8,413,500 - 




    
- 




    
- 




    
- 
112 20400216 SD Kedungmiri 18,560,000 1,770,000 11,246,300 4,694,500 849,200 3,625,000 3,600,000 25,000 - - 
113 20400226 SD Kalidadap 53,000,000 2,700,000 35,500,000 14,800,000 - 10,375,000 2,400,000 7,975,000 - - 
114 20400230 SD Negeri Kebonagung 60,239,991 4,110,000 24,033,186 21,182,800 10,914,005 10,687,500 5,130,000 4,525,000 - 1,032,500 
115 20400242 SD Negeri Ngrancah 25,920,000 2,400,000 9,654,420 5,250,000 8,615,580 5,062,500 1,850,000 2,276,500 - 936,000 
116 20400250 SD Negeri Nogosari 41,865,063 3,000,000 19,831,150 - 19,033,913 8,235,507 2,100,000 5,916,000 - 219,507 
117 20400251 






    
- 




    
- 
119 20400278 SD Nawungan 31,040,000 4,800,000 10,940,000 - 15,300,000 6,062,500 275,000 5,787,500 - - 
41 
 




    
- 
121 20400509 SD Negeri Pucung 96,960,000 9,090,000 64,990,400 11,675,000 11,204,600 18,750,000 4,482,000 13,668,000 - 600,000 
122 20400530 SD Negeri Imogiri 94,392,349 8,520,000 74,626,371 1,260,000 9,985,978 20,125,250 7,290,000 11,640,250 - 1,195,000 




    
- 
124 20400711 SD Sriharjo 108,720,000 12,870,000 44,092,700 5,757,300 46,000,000 19,500,000 2,760,000 15,105,000 1,635,000 - 
125 20400713 SD Negeri Giriwungu 83,520,000 9,600,000 27,936,570 - 45,983,430 16,375,000 12,630,000 3,560,000 - 185,000 




    
- 




    
- 
128 20400100 SD Negeri Tangkil 50,560,000 4,650,000 20,438,280 14,471,720 11,000,000 9,812,500 2,650,000 4,762,500 1,900,000 500,000 




    
- 




    
- 
131 20400115 SD Negeri Suruh 24,960,000 2,250,000 16,847,608 2,467,560 3,394,832 4,937,500 4,500,000 - 375,000 62,500 




    
- 
133 20400195 SD Negeri Pelem 66,594,754 4,800,000 26,435,516 - 35,359,238 16,217,500 2,400,000 13,817,500 - - 




    
- 
135 20400257 SD Negeri Pakis 18,500,000 4,350,000 11,951,910 - 2,198,090 5,437,500 - 2,595,480 - 2,842,020 




    
- 




    
- 
138 20400499 SD Negeri Seropan 39,040,000 4,875,000 19,939,000 15,040,000 (814,000) 7,625,000 7,050,000 575,000 1,050,000 (1,050,000) 
139 20400523 SD Negeri 1 Dodogan 62,080,000 5,700,000 15,160,055 14,328,150 26,891,795 1,250,000 5,100,000 7,150,000 - (11,000,000) 
140 20400524 SD Negeri Dlingo 56,640,000 6,735,000 16,164,000 12,534,700 21,206,300 11,062,500 3,000,000 8,084,200 - (21,700) 




    
- 




    
- 
143 20400737 SD Negeri 2 Banjarharjo 30,080,000 2,550,000 15,055,599 7,776,880 4,697,521 5,875,000 3,000,000 1,750,000 1,125,000 - 
144 20400741 SD Negeri Sukorame 42,657,705 3,150,000 18,145,825 5,656,000 15,705,880 8,505,000 3,075,000 5,430,000 
 
- 
145 20400746 SD 1 Temuwuh 38,720,000   
 
38,720,000 








    
- 
147 20400761 SD Negeri 2 Terong 37,760,000 3,450,000 15,430,000 - 18,880,000 7,375,000 4,050,000 3,325,000 - - 
148 20400762 SD Negeri 2 Temuwuh 48,320,000 13,050,000 12,173,756 5,950,000 17,146,244 9,437,500 2,850,000 5,500,000 725,000 362,500 




    
- 
150 20400108 SD Negeri Segoroyoso 55,200,000 5,400,000 25,088,335 5,000,000 19,711,665 10,562,500 1,050,000 9,331,500 - 181,000 
151 20400130 SD Negeri Srumbung 54,080,000 20,836,723 25,717,955 7,500,000 25,322 10,625,000 8,025,000 2,400,000 - 200,000 




    
- 




    
- 




    
- 
155 20400221 SD Negeri Kanggotan 82,240,000 7,650,000 25,994,351 6,746,110 41,849,539 16,062,500 4,875,000 8,085,000 3,000,000 102,500 




    
- 




    
- 
158 20400538 SD Negeri Jejeran 225,509,636 23,100,000 155,359,900 28,958,900 18,090,836 62,437,000 - 40,653,000 7,285,000 14,499,000 




    
- 




    
- 
161 20400699 SD Dahromo 50,560,000 4,650,000 31,224,650 - 14,685,350 18,439,800 8,550,000 4,486,350 - 5,403,450 
162 20400792 SD Negeri Kauman 109,440,000 8,500,000 52,790,669 3,750,000 44,399,331 21,375,000 11,250,000 10,250,000 2,000,000 (2,125,000) 
163 20403522 SD Brajan 46,400,000 4,050,000 19,952,500 22,397,500 - 8,875,000 4,500,000 2,301,500 2,073,500 - 
164 20400132 SD Negeri Sanansari 36,480,000 3,300,000 21,750,380 
 
11,429,620 7,125,000 4,500,000 185,000 - 2,440,000 
165 20400139 SD Negeri Piyungan 173,321,135 13,710,000 59,604,549 58,150,290 41,856,296 35,250,000 12,895,000 18,355,000 4,000,000 - 
166 20400225 SD Negeri Kaligatuk 42,560,000 3,150,000 28,572,000 6,531,760 4,306,240 8,312,500 - - - 8,312,500 
167 20400267 SD Negeri Mandungan 50,400,000 11,692,500 19,003,500 15,867,500 3,836,500 9,875,000 4,890,000 2,977,000 2,008,000 - 
168 20400270 SD Negeri Mojosari 28,510,000 2,700,000 21,078,000 - 4,732,000 6,431,000 1,800,000 4,631,000 - - 
169 20400276 SD Negeri Ngablak 90,880,000 6,900,000 38,250,580 28,186,400 17,543,020 17,750,000 6,375,000 10,195,000 - 1,180,000 
170 20400501 SD Payak 53,241,380 4,650,000 10,298,000 15,102,350 23,191,030 10,150,000 2,775,000 5,905,000 - 1,470,000 
171 20400508 SD Negeri 1 Petir 76,800,000 7,590,000 31,842,201 5,378,000 31,989,799 15,000,000 4,800,000 10,630,500 - (430,500) 
43 
 
172 20400526 SD 1 Cepokojajar 38,080,000 3,300,000 19,144,000 - 15,636,000 7,437,500 3,000,000 4,437,500 - - 
173 20400535 SD Negeri Kembangsari 64,000,000 6,150,000 34,954,442 4,241,900 18,653,658 12,625,000 4,050,000 8,575,000 - - 
174 20400636 SD Banyakan 49,280,000 4,680,000 11,546,340 - 33,053,660 9,750,000 2,805,750 6,194,875 - 749,375 
175 20400686 SD Negeri Kabregan 52,160,000 4,890,000 20,690,000 10,615,693 15,964,307 10,187,500 5,400,000 1,313,500 3,474,000 - 
176 20400690 SD Negeri Jombor 55,040,000 5,625,000 49,415,000 - - 10,812,500 5,475,000 5,337,500 - - 




    
- 




    
- 
179 20403528 SD Negeri Karanggayam 61,440,000 5,400,000 32,259,900 - 23,780,100 11,937,500 5,200,000 6,326,000 3,920,000 (3,508,500) 
180 20403530 SD Negeri Jolosutro 54,400,000 4,800,000 24,472,700 1,000,000 24,127,300 10,625,000 2,400,000 8,135,000 - 90,000 
181 20409867 SD 2 Petir 41,920,000 3,900,000 20,152,900 - 17,867,100 8,312,500 5,700,000 2,612,500 400,000 (400,000) 
182 69852105 SD Klenggotan 53,120,000 4,350,000 21,143,000 5,379,000 22,248,000 10,375,000 2,625,000 2,524,000 4,554,000 672,000 
183 20400109 
SD Negeri Sokowaten 
Baru 
162,240,000 14,970,000 146,313,663 
- 956,337 31,812,500 22,590,000 7,762,500 - 1,460,000 
184 20400138 SD Negeri Plakaran 51,360,000 5,400,000 19,100,000 22,500,000 4,360,000 10,312,000 1,800,000 8,500,000 - 12,000 
185 20400145 SD Negeri Sampangan 120,320,000 10,950,000 49,588,330 9,123,000 50,658,670 23,562,500 11,100,000 11,653,900 - 808,600 
186 20400173 SD Negeri Wiyoro 51,200,000 4,500,000 20,300,000 17,190,500 9,209,500 10,000,000 3,000,000 7,000,000 - - 




    
- 
188 20400200 SD Negeri 1 Jambidan 116,480,000 11,100,000 32,772,900 9,626,000 62,981,100 22,812,500 9,300,000 19,258,100 - (5,745,600) 
189 20400246 SD Potorono 52,800,000 6,450,000 24,596,500 4,000,000 17,753,500 10,375,000 - 9,636,100 - 738,900 




    
- 
191 20400511 SD Negeri 1 Sekarsuli 34,560,000 4,200,000 16,503,730 
 
13,856,270 6,812,500 4,725,000 2,475,000 - (387,500) 




    
- 
193 20400632 SD Negeri Baturetno 117,440,000 8,700,000 103,740,000 5,000,000 - 22,750,000 - 22,750,000 - - 
194 20400671 SD Negeri Mutihan 40,320,000 3,875,000 16,191,489 - 20,253,511 7,812,500 2,600,000 5,210,950 - 1,550 




    
- 




    
- 








198 20400710 SD Negeri Grojogan 102,720,000 9,150,000 53,047,600 6,100,000 34,422,400 20,125,000 5,520,000 15,842,900 - (1,237,900) 




    
- 
200 20400687 SD Negeri Jurugentong 120,960,000 15,300,000 66,494,678 18,575,386 20,589,936 23,625,000 3,325,000 9,900,000 10,400,000 - 
201 20400788 SD Negeri Singosaren 60,000,000 9,000,000 33,334,350 12,523,600 5,142,050 18,875,000 7,200,000 2,693,900 5,885,900 3,095,200 




    
- 




    
- 




    
- 




    
- 
206 20400210 
SD Negeri Krapyak 
Wetan 
80,800,000 








    
- 
208 20400244 SD Ngoto 110,080,000 15,630,000 20,756,192 18,846,800 54,847,008 20,125,000 8,115,000 5,823,900 - 6,186,100 
209 20400259 SD Negeri Pacar 112,346,618 7,350,000 33,676,900 4,550,700 66,769,018 18,937,500 2,625,000 4,462,500 11,850,000 - 
210 20400272 SD Monggang 85,760,000 9,495,000 26,697,183 10,983,100 38,584,717 16,750,000 1,600,000 15,150,000 - - 
211 20400527 SD Negeri 1 Blunyahan 114,080,000 10,550,000 40,130,550 - 63,399,450 22,125,000 3,525,000 15,080,000 2,125,000 1,395,000 




    
- 




    
- 
214 20400679 SD Jageran 168,976,826 12,450,000 30,843,610 - 125,683,216 43,258,350 3,150,000 16,738,400 - 23,369,950 
215 20400683 SD Negeri Bangunharjo 90,240,000 9,450,000 46,673,336 33,945,400 171,264 - - - - - 
216 20400688 SD Negeri Jurug 155,442,000 14,700,000 35,675,950 14,550,000 90,516,050 41,107,900 8,040,000 21,755,900 - 11,312,000 
217 20400704 SD Negeri Gandok 57,542,754 4,800,000 35,970,367 4,670,300 12,102,087 10,812,500 5,550,000 1,972,500 3,290,000 - 
218 20400714 SD Negeri Bakalan 101,120,000 8,475,000 39,467,555 
 
53,177,445 23,639,260 3,000,000 10,101,900 3,800,000 6,737,360 




    
- 
220 20400733 SD Negeri Jarakan 184,110,143 16,080,000 135,698,220 1,960,000 30,371,923 35,437,500 9,675,000 15,562,500 10,200,000 - 
221 20400750 SD Negeri Wojo 58,560,000 6,600,000 26,579,250 - 25,380,750 11,437,500 4,190,000 8,833,500 900,000 (2,486,000) 
222 20400756 SD Negeri Kepuhan 101,198,511 7,575,000 26,223,277 1,454,500 65,945,734 21,848,000 1,500,000 14,018,500 2,072,800 4,256,700 
45 
 
223 20400769 SD Negeri 2 Wojo 66,217,581 4,950,000 39,988,800 1,700,000 19,578,781 18,398,734 600,000 13,681,700 - 4,117,034 




    
- 




    
- 
226 20400106 SD Negeri Sembungan 59,680,000 3,800,000 22,469,450 3,769,600 29,640,950 11,750,000 1,800,000 14,233,000 - (4,283,000) 




    
- 
228 20400183 SD Negeri Tlogo 57,280,000 4,950,000 22,422,600 29,907,400 - 11,250,000 - 11,250,000 - - 




    
- 
230 20400223 SD Negeri Kalipucang 41,278,654 3,825,000 17,771,955 18,376,600 1,305,099 8,887,500 3,295,000 2,415,500 - 3,177,000 




    
- 
232 20400232 SD Kasongan 95,360,000 8,550,000 54,712,539 5,010,000 27,087,461 18,625,000 5,775,000 12,416,500 1,000,000 (566,500) 
233 20400233 SD Negeri Kasihan 116,000,000 10,500,000 45,827,297 42,448,600 17,224,103 22,750,000 6,300,000 12,721,600 4,500,000 (771,600) 




    
- 
235 20400249 SD Negeri Nirmala 46,080,000 4,350,000 14,349,900 - 27,380,100 9,187,500 3,876,000 5,298,500 - 13,000 




    
- 




    
- 
238 20400507 SD Negeri 1 Padokan 118,560,000 10,350,000 47,280,800 - 60,929,200 23,062,500 10,950,000 11,987,500 - 125,000 
239 20400536 SD Negeri 1 Kadipiro 125,440,000 11,040,000 102,559,450 - 11,840,550 24,750,000 4,995,000 15,192,100 800,000 3,762,900 




    
- 




    
- 




    
- 
243 20400650 SD Negeri Bangunjiwo 103,680,000 11,518,000 46,297,890 58,273,900 (12,409,790) 20,375,000 11,768,000 9,507,000 - (900,000) 
244 20400695 SD Negeri Donotirto 48,640,000 3,195,000 15,311,200 - 30,133,800 9,437,500 - 9,437,500 - - 
245 20400731 SD Negeri 2 Kadipiro 51,520,000 6,015,000 5,545,200 26,699,800 13,260,000 10,062,500 5,860,000 3,752,500 450,000 - 
246 20400742 SD 1 Sribitan 65,920,000 5,250,000 18,754,704 18,717,750 23,197,546 12,875,000 3,815,000 3,772,230 4,990,000 297,770 
247 20400770 SD Negeri 3 Kadipiro 59,520,000 4,950,000 31,093,600 7,574,000 15,902,400 11,687,500 4,170,000 9,881,050 - (2,363,550) 








249 20400787 SD Negeri 2 Padokan 147,200,000 13,500,000 118,896,000 14,804,000 - 28,750,000 2,250,000 26,500,000 - - 
250 20403529 SD Negeri Rejodadi 62,084,395 5,400,000 18,357,407 - 38,326,988 11,687,500 8,340,000 3,347,500 
 
- 
251 20400185 SD Negeri Trucuk 70,080,000 6,750,000 32,051,000 10,888,500 20,390,500 13,750,000 2,340,000 4,910,000 6,500,000 - 
252 20400202 






    
- 




    
- 
254 20400263 SD Negeri Sendangsari 97,920,000 9,150,000 48,123,181 33,902,250 6,744,569 19,250,000 10,650,000 8,600,000 - - 




    
- 




    
- 




    
- 
258 20400681 SD Negeri Guwo 52,480,000 4,860,000 16,901,900 7,998,140 22,719,960 10,250,000 2,980,000 4,770,000 2,500,000 - 
259 20400685 SD Negeri Kadiresa 39,360,000 3,690,000 19,108,000 - 16,562,000 7,687,500 4,050,000 3,637,500 - - 
260 20400734 SD Negeri Guwosari 74,400,000 8,400,000 39,672,200 4,175,000 22,152,800 14,625,000 3,210,000 7,415,000 4,000,000 - 




    
- 
262 20400117 SD Sukoharjo 37,432,500 3,450,000 16,803,300 7,250,000 9,929,200 9,275,500 2,200,000 5,825,500 - 1,250,000 




    
- 




    
- 




    
- 
266 20400239 SD Negeri Kaliberot 37,440,000 3,225,000 24,722,498 4,375,000 5,117,502 7,312,500 2,250,000 5,062,500 - - 
267 20400500 SD Negeri 1 Pedes 63,680,000 4,230,000 31,694,761 4,300,890 23,454,349 12,437,500 1,200,000 13,179,500 2,700,000 (4,642,000) 
268 20400512 SD Negeri 1 Sedayu 49,120,000 3,900,000 14,198,195 3,972,145 27,049,660 9,625,000 2,775,000 4,325,350 2,345,000 179,650 




    
- 
270 20400642 SD Negeri Brongkol 40,405,863 3,000,000 20,198,848 4,259,100 12,947,915 7,611,000 2,700,000 1,718,000 - 3,193,000 
271 20400652 SD Sungapan 63,680,000 5,850,000 25,226,750 8,456,080 24,147,170 - - - - - 




    
- 




    
- 












    
- 
276 20400718 SD Negeri 2 Dingkikan 36,800,000 2,200,000 20,325,000 5,350,000 8,925,000 7,250,000 2,550,000 4,700,000 - - 
277 20400739 SD Negeri 1 Sungapan 41,245,750 3,300,000 17,111,250 3,000,000 17,834,500 8,619,000 3,450,000 2,650,000 - 2,519,000 
278 20400764 SD Negeri 2 Sungapan 68,320,000 6,420,000 26,100,332 25,670,500 10,129,168 13,375,000 6,825,000 4,540,000 2,010,000 - 
279 20400783 SD Negeri 2 Pedes 75,200,000 7,200,000 48,789,105 3,340,840 15,870,055 15,125,000 4,950,000 10,175,000 - - 




    
- 




    
- 









27,840,000 9,200,000 6,964,727 













41,920,000 8,850,000 16,202,900 




43,840,000 11,175,000 13,068,000 




54,080,000 13,500,000 11,234,150 













    
- 
289 20403524 SD IT Assalaam 146,585,045 42,004,500 26,516,350 
 
78,064,195 - - - - - 












Kalipakem  2 
27,469,023 




























Kalipakem  I 
72,000,000 








    
- 




    
- 









43,520,000 11,870,000 12,920,200 






















17,600,000 6,150,000 10,610,000 840,000 
- 
3,437,500 950,000 2,487,500 
 
- 
304 20400607 SD Kanisius Ganjuran 80,000,000 25,170,000 21,339,164 6,519,000 26,971,836 - - - - - 
305 20404186 SD Kanisius Kanutan 31,360,000 10,770,000 13,475,000 7,115,000 - - - - - - 









60,480,000 18,960,000 11,402,262 


























    
- 




    
- 




    
- 
313 20400465 SD Muhammadiyah Pepe 117,120,000 39,300,000 25,816,329 - 52,003,671 - - - - - 




    
- 




316 20400620 SD Kanisius Bantul 66,880,000 14,570,000 18,154,741 7,151,200 27,004,059 4,700,000 - 3,300,000 1,400,000 - 
317 20400621 SD IT Ar-Raihan 209,881,800 6,060,000 44,286,800 10,955,000 148,580,000 - - - - - 
318 20403519 SD IT Samawi 91,040,000 27,000,000 29,221,850 6,639,000 28,179,150 - - - - - 
319 20407340 SD Unggulan Aisyiyah 212,960,000 36,863,479 69,215,950 39,409,540 67,471,031 - - - - - 
320 69852104 




























Blawong  I 
93,440,000 
28,410,000 18,572,050 7,737,320 38,720,630 - - - - - 




    
- 
325 20403526 SD IT Salsabila Jetis 81,440,000 5,230,000 17,204,400 - 59,005,600 - - - - - 

















































123,680,000 38,535,000 16,198,300 10,102,400 
58,844,300 
46,125,000 27,480,000 18,645,000 
- - 









56,320,000 19,190,000 37,130,000 
- - 21,125,000 2,700,000 14,807,000 1,150,000 2,468,000 

























    
- 
















    
- 
341 20408470 
SD IT Salsabila Al 
Muthi'In 
80,000,000 575,000 24,928,500 
315,200 54,181,300 30,000,000 - - - 30,000,000 
342 20411841 
SDIT Salsabila 3 
Banguntapan 
136,554,400 51,449,700 34,322,400 
- 50,782,300 - - - - - 
343 20412010 
SDIT Luqman Al Hakim 
Internasional 
99,520,000 16,479,087 67,050,832 


























    
- 
347 20409772 SD Al-Amin Sinar Putih 95,360,000 36,775,000 11,816,516 4,642,675 42,125,809 35,000,000 16,041,445 3,529,300 - 15,429,255 
348 69768178 






















    
- 




    
- 














354 20400606 SD Kanisius Jomegatan 33,430,000 15,800,000 4,299,000 725,000 12,606,000 12,875,000 450,000 4,737,800 3,000,000 4,687,200 
355 20403525 SD IT Insan Utama 149,280,000 43,152,932 55,342,373 - 50,784,695 - 17,637,650 1,562,100 - (19,199,750) 
356 20409856 






    
- 





11,825,000 3,055,000 - 14,880,000 - - - - - 




38,720,000 12,060,000 21,164,030 
4,785,380 710,590 - - - - - 
361 20403523 






    
- 
362 69852784 SD IT Anak Sholeh 95,680,000 23,805,000 57,079,431 14,688,163 107,406 - - - - - 
Jumlah 24,179,718,270 2,036,535,083 6,193,905,833 1,669,748,555 14,279,528,799 2,417,975,270 708,401,170 1,394,225,956 198,983,200 116,364,944 
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Lampiran 3. Dokumentasi PLT 
 
  
Foto 1. Memakai baju adat Jawa pada setiap 
tanggal 20 
Foto 2. Penanggungjawab presensi kegiatan 
  
Foto 3. Kunjungan Jurusan AP Foto 4. Kegiatan pengarsipan SPJ 
 
 
Foto 5. Penarikan PLT  
 
